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UMPH jana RM3.08j untuk UMP 
t> Syarikat milik 
penuh bantu 
universiti pelbagai 
pendapatan 
Oleh Hurul Nadlni ShHrl 
"' Ku~n~n 
UMP Holdings (UMPH), sya· ~ia~,~~a~:~~u;;~~ 
komited untulc mempelbagai clan 
mengemba.ngkan cabang pernfa-
gaan sy;uikat ilu kc tahap lebih 
t inggi, sekali gus dapat memberi 
lebih banyak sumbangan kepada 
komuniti univcrsiti itu. 
Kctua Pcgawai ~kutif UMPH, 
Syed Mohamad Hamzah Al Jwiid 
Syed Abd Rahman, berk<lta men· 
jadi tanggungpwab UMPH untuk 
mempelbagaikan pemiagaannya 
yang kini tertwnpu kepada pem-
bangun.m dan l)('ngunisan har-
tanah, perundingan dan latihan 
$Crta perkhidmatan teknologi 
makJumat dan komunikasi (!Cl). 
Beliau berkata, ia j~ dilihat 
5.'ltu u."3h.:l syarik:Jt b3gi memban· 
tu UMP bagi menyahut saranan 
WJtuk mengurangkan kebergantu-
~ kep.Wa keraja.m dalam men-
jana pendapalan 
Komcn1al produk baharu 
· seJaku anak syarikat milik penuh 
UMP, UMPH akan terns menjadi 
pemangkin bukan s.ahaja terus 
kompeutif da.lam bidang pem.i.1.· 
gaan yang dictburi, tetapi pada 
masa sama terus mcmbantu 
mcngkomersialkan pelOOg.-li pro-
duk baharu yang bcrdaya saing 
hasil kcluaran penyelidik UMP. 
·xruru :scntlasa bcrus3.ha men-
cari kaedah untuk mempclbagai 
dan mduaskan pemiagaan sya-
rikat supaya lcbi.h banyak sum-
bangan bolch dibcri kepada se-
luruh komuniti universiti ini: ka· 
tanya dabm kcnyataan media di 
sini,scmalam. 
syed Mohamad Harm.ah berita-
ta, UMPH turut menycrahkan 
Slunbangan RM.l-OS juta kcpada 
pengurusan m.w bagi membantu 
mcngurang.k:m kcb<:rgantungan 
institusi itu kepada kerajaan. 
Beliau berkata,jwnlah berkena-
an meranglrumi dividen pelabu· 
ran tahun lalu, honorarium pe-
runding, swnbangan, yuran pe-
rundingan dan perkhidmatan 
pmCesionaL 
·u~!PH merekodkanpencapa.ian 
pertumbuhan 65 peratus dalam 
ma.s.i. tiga tahun d.1lam peJOOgai 
aktiviti pcmiagaan. tennasuk sek-
tor hartanah, pcmbinaan. pcngu-
rusan rastliti, pcrundingan dnn 
khidmat teknilcal serta bidang 
pcTI&komemalan; katanya. 
l\!11)\'mhan swnlxmg.m lrp."ld<l 
Naib C'.anselor UMP, Datu).: Seri Prof 
Dr Daing Mohd Na.W' Ibrahim itu 
dilakukan di Bangunan Cansclcri 
Tun Abdul Razak, UMP Kampus 
"""" "'P\':mbcrian sumOOng.m inijuga 
inisiatif syarilcat dalam mclaksa-
nakan program t~ngjawab so-
sial korporat(CSR)bagi membantu 
UMP mencapa.i matlamat merUadi 
institus.i yang melahirkan pelajar 
modal ins.an bcrkual.iti dalam pel· 
bagai btdang, ~ katanya. 
Doing Mohd Nasir (kiri) menerima replik~ eek RMJ.08 juta 
darrpodo Syed Afohamad Ham.roh Al Jumd dr Bangunun Cansekri 
Tun fl:azak, UMP Kampus Pckan, semalam, 
